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ABSTRAKsr 
Chamberlain melihat pasar persaingan sempurna dan 
monopoli secara teori adalah dua titik ekstrim dari bentuk pasar, 
dimana bentuk pasar yang sebenarnya terjadi berada diantara 
keduanya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tidak bisa hanya ada 1 model I)asar oligopoli, yang secara umum 
dapat menjelaskan berbagai bentuk pasar oligopoli yang memiliki 
karateristik berbeda-beda. 
Sudah banyak ahli ekonomi yang berusaha merumuskan 
suatu model pasar oligopoli yang dapat menjelaskan semua 
permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri yang bercirikan 
oligopoli, tetapi belum ada yang berhasil karena model·model 
tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Sampai Ilada tahun 
1944, dimana John von Neumann dan Oscar Morgenstern 
mengemukakan tentang pengapJikasian Game theory kedalam 
ilmu ekonomi. yang memungkinkan kita untuk menganalisa 
berbagai macam masalah secara Jebih teliti dan tepat, karena kita 
bisa meninggalkan sejumlah asumsi yang membatasi kita dalam 
menganalisa perilaku pasar oligopoli. 
Disini penulis akan berusaha untuk menjelaskan tentang 
Game theory secara sistema tis, mulai darl sejarah diterapkannya 
Game Theory dalam bidang ekonomi sampai perkembangan 
terakhir dari Game Theory serta cara kerja dari tcorl terscbut 
dengan mengapJikasikannya kedalam suatu studi kasus, dimana 
yang menjadi objek penelitiannya adalah distributor pupuk PT. 
Petrokimia Gresik yang berdomisili di Kabupaten Gresik, yang 
pasarnya berbentuk duopoli. 
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